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Die Eisenbibliothek (vgl. VÖB-Mitteilungen 58/2003/Heft 3, S. 108–109) 
veranstaltet alljährlich eine technikgeschichtliche Tagung in ihren schönen 
Räumlichkeiten im schweizerischen Klostergut Paradies. Die Vorträge 
werden anschließend in der Zeitschrift „Ferrum“ veröffentlicht. Der vorlie-
gende Band 78 enthält nun die Beiträge der 28. Tagung zum Thema „Vom 
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Schwarzen Brett zum Intranet – Interne Kommunikation in Unternehmen“, die sich 
zeitlich von der Frühen Neuzeit bis in die neueste Zeit spannen. Aus biblio-
thekarischer Sicht besonders interessant ist der Beitrag von Helmut Hilz 
über „Technische Werkbüchereien in deutschen Großunternehmen 1870 
bis 1990“ (S. 82–92). Der Autor berichtet über die Entwicklung techni-
scher Fachliteratur und -zeitschriften und deren Sammlung in der aufstre-
benden deutschen Industrie. Der Typus „Unternehmensbibliothek“ ent-
stand ab etwa 1870 und wies große Bedeutung für die Industria lisierung 
Deutschlands auf. Anfang des 19. Jahrhunderts war er den Bibliotheken 
der Technischen Hochschulen und Polytechnischen Vereine gleichwertig, 
wie Hilz am Beispiel der „Kruppschen Werksbücherei“ zeigen kann. Heute 
dagegen haben vielfach technische Spezialdatenbanken die Funktion der 
Unternehmensbibliotheken übernommen.
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